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PIN Abies magnifica var. shastensis
PIN Pinus lambertiana






BET Alnus incana subsp. tenuifolia
BET Alnus tenuifolia
BET Alnus viridis subsp. sinuata
BET Corylus californica
BET Corylus cornuta var. californica
















CMP Cirsium douglasii var. douglasii
CMP Cirsium occidentale var. candidissimum
CMP Cirsium remotifolium var. odontolepis
CMP Crepis acuminata
CMP Crepis bakeri subsp. bakeri
CMP Crepis pleurocarpa
CMP Erigeron aliceae
CMP Erigeron inornatus var. inornatus
CMP Erigeron lassenianus
CMP Erigeron reductus var. angustatus
CMP Eriophyllum lanatum var. achilleoides











CMP Microseris laciniata subsp. laciniata
CMP Microseris nutans
CMP Packera greenei





CMP Senecio integerrimus var. major
CMP Senecio triangularis












CPR Sambucus nigra subsp. caerulea










CRU Streptanthus tortuosus var. orbiculatus
















CYP Carex lenticularis var. lipocarpa
CYP Carex luzulina var. ablata





























































GRM Panicum acuminatum var. acuminatum
GRM Poa bolanderi
GRM Poa secunda subsp. secunda







GRS Ribes roezlii var. cruentum
GRS Ribes viscosissimum
HYD Hydrophyllum occidentale
HYD Nemophila parviflora var. austiniae
HYD Nemophila pedunculata
HYD Phacelia heterophylla subsp. virgata
HYD Phacelia mutabilis
HYD Phacelia procera








LAB Monardella odoratissima subsp. pallida








LEG Lathyrus jepsonii var. californicus
LEG Lathyrus lanszwertii var. tracyi
LEG Lathyrus nevadensis var. nevadensis
LEG Lathyrus polyphyllus
LEG Lotus humistratus
LEG Lotus nevadensis var. nevadensis
LEG Lotus oblongifolius var. oblongifolius




LEG Lupinus albicaulis var. shastensis
LEG Lupinus bicolor
LEG Lupinus elmeri
LEG Lupinus latifolius var. latifolius
LEG Lupinus latifolius var. viridifolius
LEG Lupinus lepidus var. sellulus
LEG Lupinus leucophyllus
LEG Vicia americana var. americana
LIL Allium acuminatum
LIL Allium bolanderi


















LIL Lilium pardalinum subsp. shastense
LIL Smilacina stellata







LNN Linnaea borealis var. longiflora
LOA Mentzelia dispersa
ONA Clarkia amoena subsp. huntiana
ONA Clarkia concinna subsp. concinna
ONA Clarkia gracilis subsp. gracilis
ONA Clarkia purpurea subsp. quadrivulnera
ONA Clarkia rhomboidea
ONA Epilobium brachycarpum
ONA Epilobium ciliatum subsp. ciliatum
ONA Epilobium ciliatum subsp. glandulosum
ONA Epilobium hallianum














ORO Castilleja applegatei subsp. pinetorum














PHR Mimulus nanus var. nanus
PLG Eriogonum libertini
PLG Eriogonum luteolum var. luteolum
PLG Eriogonum nudum var. nudum
PLG Eriogonum umbellatum var. nelsoniorum
PLG Polygonum bistortoides
PLG Polygonum davisiae
PLG Polygonum douglasii subsp. douglasii
PLG Polygonum phytolaccifolium






PLM Gilia sinistra subsp. pinnatisecta
PLM Navarretia divaricata











RAN Caltha leptosepala var. biflora
RAN Clematis ligusticifolia
RAN Delphinium andersonii
RAN Delphinium decorum subsp. tracyi
RAN Ranunculus occidentalis






ROS Cercocarpus betuloides var. betuloides




ROS Prunus virginiana var. demissa
ROS Rosa gymnocarpa




























SCR Collinsia torreyi var. wrightii
SCR Penstemon anguineus
SCR Penstemon deustus








UMB Perideridia gairdneri subsp. borealis
UMB Perideridia gairdneri subsp. gairdneri
UMB Perideridia oregana
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